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到的数据传输到远端的基站节点 )即 4;38 节点+
,

































































































































器节点 的普遍 配置 是 内存在几 十 8 左右
,
Η:Ξ 频率在
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Χ≅< 31 69 − 采用虚拟机的思想
,
通过运行
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:Θ Θ_ 9− 具有可
抢占的实时内核
,
它的调度器是基于 Θ⎯ δ )
1
≅/ #2 Μ1≅ Μ# ;31






















































































系统结构 事件驱 实时性 编程范例 易用性
动模型 支持
Α ;3 29 − 组件结构 支持 不可抢占 组件编程 较好
Χ≅<
3 1 69 − 虚拟机 没提及 没提及 虚拟机 较好
Χ, 5Α >− 层次结构 支持 不可抢占 传统编程 最好
:Θ Θ _ 9− 组件结构 支持 可抢占 传统编程 好
−1
3  − 状态机 支持 没提及 状态表 好
:, Γ −
臼
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:Θ Θ _ 9− 尝试采
用了可抢占式
,
也说明这方面具有一定的研究空间
。
结论 无线传感器网络是由很多小型设备自组织而成的
用来搜集和传输数据的网络
,
为我们提供了一种可以随时
、
随
处访问信息和动态参与创建智能环境的工具
,
它作为人和环
境之间的智能中间媒介
,
已经成为普适计算的关键技术之一
。
然而
,
设计一个有效和 自适应的传感器网络是一件非常复杂
的工程
。
不同于传统计算平台
,
无限传感器网络具有独特的
体系结构
、
有限的资源
,
并且和应用紧密相关
,
这些特点要求
具有一个专用的操作系统
,
不仅能够运行在轻量级的设备上
,
具有很少的能源消耗
,
而且要支持动态的重配置功能
,
以满足
不断改变的环境和应用
。
本文从操作系统的角度来分析传感器网络的特点
,
给出
传感器网络操作系统巫需解决的关键技术
,
综述了传感器网
络操作系统的当前研究状况
。
然而
,
传感器网络技术还不完
善
,
因此其上的操作系统还有很多问题需要解决
,
我们认为以
下几个方向将会成为传感器网络操作系统未来的研究重点
Τ
)#+ 研究和开发传感器网络分布式操作系统
,
为程序员提
供单一系统映像
,
屏蔽底层细节
,
为用户提供一定的透明度
,
比如
,
用户不应当过多地考虑底层的通讯
,
节点之间的通信应
当对用户透明
。

